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Letters
Your le t te r  o f com m ent is  w elcom e on a n y  a sp e c t  
o f M y th lo r e : th e  a r t ic le s ,  a r t ,  r e v ie w s ,  l e t t e r s ,
colum ns, and ed ito r ia ls . W riters w h ose  le t te r s  are  
p r in ted  w ill h ave th e ir  su b sc r ip tio n s  ex ten d ed  an  
ad d ition a l is su e .
L. Sprague de Camp V illa n o v a , PA
In M ythlore 47, p . 53, in  Mr. C h r isto p h er’s  rev iew  
o f S ch w e itzer ’s  sym posium  E xploring F a n ta sy  W orlds, 
th e  rev ie w er  com m ents on th e  in f lu en ce  a lleg ed  by  
M oorcock o f  D unsany on Tolkien: "This d er iv a tio n  from  
D unsany seem s ab surd ."  P erh a p s I can  sh ed  lig h t  on  
th e  D u n san y-T o lk ien  con n ection .
In th e  1960’s  I co rre sp o n d ed  w ith  T olk ien . In  
1963 I ed ited  a p ap erb ack ed  a n th o lo g y  of h ero ic  fa n ­
ta sy , S w ord s and S o r c e r y , w ith  s to r ie s  b y  A n d erson , 
L ovecra ft, Howard, K uttner, D u n san y , C.A. Sm ith, C.L. 
Moore, and  L eiber. I f la tte r  m y se lf th a t th is  a n th o lo g y  
and it s  th r e e  s u c c e s s o r s  p layed  some p a rt in  th e  
s tr ik in g  r e v iv a l o f  fa n ta sy  in  th e  60s.
I s e n t  T olkien a co p y  o f my lit t le  book, on w hich  
he com m ented in  h is  le t te r  o f  8 /3 0 /6 4 . A fter sa y in g  
th a t he w as in te r e s te d  in  p ra c tica lly  e v e r y th in g  sa v e  
lite r a r y  cr itic ism , h e sa id  o f con tem p orary  fa n ta sy  
th a t "I w ill not p re ten d  th a t it  g a v e  me much p lea ­
su re."  A bout my book he w rote: "Though I m ight sa y , 
I su p p o se , a s  a p u r e ly  p erso n a l a s id e , th a t  all th e  
item s seem  poor in  th e  su b s id ia r y  (b u t to  me not 
u n im p o r ta n t)  m a tte r s  o f  n o m e n c la tu r e . B e s t  w h en  
in v e n t iv e , le a s t  good w h en  lite r a r y  or arch a ic . (For  
in s ta n c e  T hangobrind  and A laric, both  s in g u la r ly  in ap t  
for  th e ir  p u rp ose .)"
"T hangobrind" is  from  D u n san y’s D is tr e ss in g  Tale 
of T han gob rin d  th e  J ew eler ; "Alaric” from  M oore’s  
H ellsgard . T olk ien  w en t on: "Also I do w onder w h y  
you  ch o se  th a t p a rticu la r  ta le  o f  D u n san y’s . I t  seem s  
to  me to  il lu s tr a te  a ll h is  fa u lts . And th e  g h a s t ly  fin a l 
paragraph!"
The p aragrap h  in  q u estio n  read s: "And th e  o n ly  
d a u g h ter  o f  th e  M erchant P r in ce  f e l t  so  l i t t le  g r a t i­
tu d e  for th is  g r e a t  d e liv era n ce  th a t sh e  took  to  
r e sp e c ta b ility  o f a m ilitant k in d , and  becam e a g g r e s ­
s iv e ly  du ll, and  ca lled  her home th e  E n glish  R iviera, 
and  had p la t itu d es  w orked  in  w o rsted  upon  h er  te a -  
c o sy , and  in  th e  en d  n e v e r  d ie s , b u t p a sse d  aw ay at 
h er  res id en ce ."
I su p p o se  T olk ien  m eant b y  "ghastly"  D u n san y’s 
le a v in g  h is  " seco n d a ry  world" to  d ra g  in  a d ig  a t a 
ty p e  o f con tem p orary  p erso n  he d is lik ed . The "Mer­
ch a n t Prince"  is  an o b v io u s  e x p r e ss io n  o f th e  h o s t ility  
o f p e r so n s  o f D u n san y’s  c la s s  b efo re  WW1 tow ard s  
p u sh y  com m oners w ith  p u rch a sed  t it le s ,  e sp e c ia lly  
th o se  o f Jew ish  o r ig in . Cf. "Lord Castlenorm an" in  Hoe 
Nuth Would Have P ra c tised  His A rt upon  th e  G noles 
and The Bird o f th e  D ifferen t E ye. I b e liev e  D u nsany  
la ter  o u tg rew  su ch  a tt itu d e s .
E v id en tly  T olk ien  knew  D u n san y’s w ork p r e tty  
w ell and lik ed  i t  w ell en o u g h  to  h a v e  read  a su b s ta n ­
tia l p a rt o f  it , e v e n  if  he d is lik ed  fe a tu r e s  o f it .  It is  
ra sh  to sa y  o f a n y  su c h  om nivorous r e a d e r s , w hich  
m ost w r ite r s  are , th a t th e y  w ere  n ot in flu e n c e d  by  
a n y  g iv e n  p r e d e c e ss o r . It is  a  p sy c h o lo g ic a l common­
p lace  th a t o n e ’s w r it in g s  o fte n  in c lu d e  e lem en ts from  
th in g s  read  lo n g  b efo re  b u t fo r g o tte n  on a c o n sc io u s  
le v e l. T h u s v ir tu a lly  a ll on e rea d s  is  lik e ly  to  in f lu ­
e n ce  on e, e ith e r  p o s it iv e ly  or n e g a t iv e ly , so o n er  or  
la ter .
When I sp e n t  an a ftern o o n  w ith  T olk ien  a t Oxford  
in  1967, b y  th e  b y e , he sa id  he " rather liked" R obert 
Howard’s  Conan s to r ie s .
Jan N oble Milwaukee,WI
I w ould lik e  to  p o in t o u t a cou p le  o f m istak es  
th a t S ean  L in d say  made in. h is  a r tic le , "The Dream  
S ystem  in  The Lord o f th e  R in g s ," w h ich  ap p eared  in  
M ythlore 49.
Mr. L in d say  m entions M erry’s dream like "adven­
ture"  w ith  th e  men o f Carn Dum a t th e  B arrow  D owns. 
He sta ted  th a t Carn Dum’s  b o u n d a ry  seem ed to  be th e  
s te e p  w all and d ik e  near th e  e d g e  o f th e  Old F o rest. 
T his is  n ot co r r e c t. Carn Dum w as a c ity  in  th e  realm  
o f Angmar w hich  w as c o n s id e r a b ly  n o r th ea s t o f th e  
Old F o rest near th e  b e g in n in g  o f th e  M isty M ountains. 
(S ee  th e  map w hich  accom pan ies The Lord o f th e  
R in g s.) Angm ar, a s  A ppendix  A te l ls  u s ,  w as th e  e v il  
realm o f th e  W itch-K ing, or Lord o f  th e  N azgul. The 
b ou n d ary  w h ich  Bombadil "seem ed to  rem em ber som e­
th in g  sad  about" p ro b a b ly  w as th e  b ord er b etw een  
th e  m in i-k in gd om s o f A rth ed ain  and  C ardolan. A gain , 
A ppendix  A m entions th a t w hen  A rnor w as sp lit  in to  
th r e e  sm aller k ingdom s, A rth ed a in ’s  and C ardolan’s 
m utual b o u n d a ry  w as th e  E ast Road. The w all and  th e  
d ike w ere  n ot d is ta n t from th is  road.
T hank you  for  an o th erw ise  in te r e s t in g  a r tic le .
A le x e i K ondratiev  F lu sh in g , NY
I w ish  to  add som e c o r r e c t iv e  rem arks to  w hat I 
th in k  w as an o v e r -h a s ty  d ism issa l o f  th e  F ather  
C hristm as ch a ra cter  in  The Lion, th e  W itch, and  th e  
W ardrobe (in  Karla F au st J o n e s’ "Girls o f Narnia: 
H indered or Human?”, ML 49). On th e  b a s is  o f w hat 
sh e  c o n s tr u e s  to  be a "sexist"  sta tem en t, Ms. Jon es  
s u g g e s t s  th a t F ather C hristm as i s  m eant to  r e p r e se n t  
th e  su p e r f ic ia l C h r ist ia n ity  o f  " sh op p ing-m all cu ltu re" . 
While th e  com m ercialization  o f  C hristm as and  o f  m otifs  
re la ted  to  it  w as som eth in g  th a t L ew is w as aw are of 
and d ep lored  (c f. '.'Xmas and  C hristm as" in  God in  th e  
D ock). I f in d  it  im p o ssib le  to  b e liev e  th a t F ath er  
C hristm as h as a n y  su c h  co n n ota tion  here> His a p p ea r­
an ce  in  th e  s to r y  i s  a  jo y fu l e v e n t , and  h is  g i f t s  are  
good g if t s ,  th a t  tr u ly  co rresp o n d  to  th e ir  r e c ip ie n ts ’ 
n a tu r a l d is p o s it io n s .  I t  se e m s to  me th a t  F a th e r  
C hristm as in  fa c t  r e p r e s e n t s  P aganism  in  it s  b e s t
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a sp ect: " natural re lig ion "  cap ab le  o f p e r c e iv in g  and
c e le b r a tin g  th e  sa cred  and th e  good , and o f e n h a n c in g  
th e  p r e -e x is t in g  g if t s  o f  human n a tu re  (as o p p o sed  to  
th e  g i f t s  o f God’s g r a c e ) . T h u s he p r e s id e s  o v er  
sa cred  fu n c t io n s  in  A slan ’s a b se n c e . The sta tem en t  
" b a ttle s  are  u g ly  w hen  women figh t"  is  n o t n e c e s s a r ­
ily  an e x p r e ss io n  o f  co n v en tio n a l sex ism . Many c u l­
tu r e s  h ave b arred  women from  w arfare , n ot b e c a u se  
th e y  are  p e r c e iv e d  a s  so f t  and d om estic , b u t b eca u se  
th e y  are  th o u g h t to f ig h t  d ir ty ! In C eltic p agan ism  
e sp e c ia lly , th e  d iv in it ie s  o f w ar and  s la u g h te r  are  
fem ale, and b lo o d th ir s t in e s s  in  g e n e r a l is  se e n  a s  a  
fem ale tra it  —  p e r h a p s  from  o b se r v a t io n  o f  th e  n o -  
h o ld s -b a r r e d  v io le n c e  o f fem ale c r e a tu r e s  d e fe n d in g  
th e ir  y o u n g . Note th a t  L ucy is  a llow ed  to  be in  th e  
b a ttle  o n ce  sh e  is  w ith  A slan . T he fa c t  th a t A slan  
b a ck s h er  g iv e s  h er  a c tio n s  an a b so lu te  moral v a lu e  
th a t c a n c e ls  o u t a n y  ju d g em en t o f in a p p r o p r ia te n e ss  
w hich m ight be a p p lied  to  them  b y  e v e r y d a y  c u ltu r a l  
v a lu e s .
L ooking back  on ML 37, I fin d  som eth in g  in  
E leanor F a rre ll’s  "The E pic Hero and  S ociety"  th a t  
ca lls  fo r  com m ent. The p r e se n ta tio n  o f th e  th r e e  ep ic  
h e r o e s  a s  a p r o g r e s s in g  them e is  illu m in atin g , and  
C uchula inn  d o es  in d eed  com e a c r o s s  a s  th e  m ost 
"archaic" o f th e  th r e e , in  th e  s e n s e  o f b e in g  th e  m ost 
p agan . But Ms. F arre ll g iv e s  u s  a p ic tu r e  o f  C eltic  
pagan ism  th a t is  a b it  more "prim itive" th an  th e  e v i­
d en ce  w a rra n ts . One is  e sp e c ia lly  sh o ck ed  b y  th e  
sta tem en t " th ere  w as no s tr o n g  b e lie f  in  th e  a fter life" . 
If w e know  a n y th in g  a t  a ll a b o u t th e  c r e e d  o f  th e  
a n c ie n t C elts , it  i s  th a t th e y  w ere  sta u n ch  b e lie v e r s  
in  th e  im m ortality  o f  th e  so u l, so  much so  th a t C la ss i­
ca l w r ite r s  made fu n  o f  them  fo r  th is  u n sw e r v in g  c e r ­
ta in ty  (c f . P om ponius M ela’s  " eth n ic joke" ab ou t C elts  
p a y in g  th e ir  d e b ts  in  th e  a f te r life ) . T he fa c t  th a t  th e  
Tain i t s e l f  (w r itten  dow n, w e m ust rem em ber, by  
C h rist ia n s  w ho w ould h a v e  fo u n d  e x p lic it  r e fe r e n c e s  to  
p agan  p r a c t ic e s  in a p p ro p r ia te ) i s  by  and  la r g e  s i le n t  
(or " nebulous") on th e  m atter sh ou ld  n o t make u s  
ig n o r e  th e  w id er  cu ltu r a l c o n te x t  in  w h ich  th e  s to r y  
o f C uchulainn  took  sh a p e .
M elan ie A. Rawls T h o m a sv ille , GA
I en jo y ed  V erlyn  F le ig e r ’s  a r tic le  on  E.R. E d d i-  
so n . Not m uch seem s to  be w r itte n  a b o u t E d d ison , 
e v e n  a b o u t T he Worm O u rob oros, w h ich  is  a more tr a ­
d ition a l fa n ta s y . I ’d lik e  to  know  more a b o u t h is  l i t e r ­
a r y  a n te c e d e n ts  and  d e sc e n d a n ts , if  any; a lso  a b o u t  
a n y  o th e r  w r itin g  h e  d id .
P oet R obert G raves, a u th o r  o f The White G o d d ess , 
w rote  a poem , "Ruby and  A m ethyst" , w h ich  I th in k  
fa ir ly  w ell d e s c r ib e s  th e  d if f ic u lt  F iorinda.
G ra v es  a n d  E d d iso n  a p p e a r  to  h a v e  s im ila r  
n o tio n s  a b o u t wom en, Woman and  th e  G od d ess. For 
G raves, S h e  i s  th e  White G od d ess o f  th e  Moon, th e  
M use, th e  T rip le G od d ess. Sh e is  th e  New Moon, g o d ­
d e s s  o f b ir th  and  g ro w th , th e  F u ll Moon, g o d d e s s  of 
lo v e  and  b a tt le , and th e  Old Moon, g o d d e s s  o f d eath  
and  d iv in a tio n .
T he co lo r s  o f  th e  g o d d e s s  a re  w h ite  fo r  th e  new  
moon, red  fo r  th e  fu ll moon and  b lack  fo r  th e  Old 
Moon. So, too , are  E d d iso n ’s  h ero in es : fa ir , in n o c e n t ,  
b lon d e  A ntiope; lo v in g , m ature and r e d -h a ir e d  M ary 
L essin gh am  and  Amalie, th e  d u c h e s s  o f Memison; and  
b la c k -h a ir e d  F lorinda.
G raves a lso  d e s c r ib e s  th e  g o d d e s s  a s  f ic k le ,  
d em an d in g , m is tr e s s  b u t n e v e r  w ife , in sp ira tio n a l,
m ad d en in g . J u s t  lik e  F iorinda. T h ere ’s an  e s s a y  som e­
w h ere  in  h e r e ...
On th e  su b je c t  o f  T olk ien  c a le n d a r s ... I t ’s  b een  a 
good  te n  y e a r s  s in c e  I c o n s id e r e d  b u y in g  o n e . H ere’s  
th e  reason : b oth  a r t i s t s  and  e d ito r s  a p p ea r  to  h ave  
fo r g o t te n  th a t o n e  h a s  to  look  a t th e  p ic tu r e  fo r  an  
e n tir e  m on th (!) if  o n e  m akes u s e  o f  th e  ca len d a r  a t 
all. T h ir ty  d a y s  o f  M ordor! T h ir ty -o n e  d a y s  o f  a  b a ttle  
w ith  o res! The m onth o f  May d e v o te d  to  a b a lrog! I ’d 
ra th er  not.
Sandra M iesa l I n d ia n a p o lis ,  IN
S in ce  you  [h a v e  a sk e d ] fo r  som e com m ents, le t  
me sh a r e  a rem in isce n c e  o f C .S. L ew is from  m y fr ien d  
Dr. G eorge O liver P lu n k e tt  O’D oh erty . When G eorge  
w as a sch o o lb o y  in  N orth ern  Irelan d  ca . 1950, h e and  
h is  c la ssm a te s  w ere  ta k en  o v e r  to  A n g lic a n -r u n  McGee 
C ollege to  hear an  a d d r e s s  b y  L ew is. But th e ir  ch a ­
p la in  w arned  them  in  a d v a n ce: "Lads, h e ’ll  b e in tr o ­
d u ced  a s  a ’C atholic’ b u t h e ’s n o t ou r k in d  o f  Catho­
lic."  In  r e c o u n tin g  th e  a n e c d o te , G eorge rem arked  th a t  
if  h e ’d know n th e  man w as a lm ost a  sa in t , h e ’d h a v e  
l i s te n e d  more c a r e fu lly  to  w h at h e sa id . He h a s  no  
r e c o lle c tio n  o f  th e  s u b je c t  o f  L ew is’ sp e e c h .
Lawrence W. Cobb Columbia,SC
You w ill r e c e iv e  am ple com m ent on th e  li te r a r y  
c o n te n t o f  M yth lore . L et me com m end th e  a r t  w ork . It 
is  p r o v o c a tiv e  and  e v o c a t iv e . W hether I read  th e  
a r t ic le s  or n o t, I a lw a y s  exam ine th e  il lu s tr a tio n .
T he fr o n t c o v e r  o f th e  la s t  i s s u e  (XLIX) is  a c a se  
in  p o in t. T he l i t t le  com m unity o f  S t. A n n e’s i s  b e in g  
lif te d  h eaven w ard  b y  c e le s t ia l fo r c e s  to  a le v e l w ith  
th e  su n  and  th e  moon, a s  it  i s  b e in g  su r r o u n d e d  b y  
th e  in f lu e n c e s  o f th e  p la n e ts . I s s u e  XLV’s  c o v e r  w as a 
d e ta il o f  th e  sam e s u b je c t  (and b y  th e  sam e a r t is t )  
— Jan e and  Mark m eetin g  a t th e  bedroom , w h ile  a 
M ycenaean  A p h rod ite  b ea rs  a to r c h  fo r  them .
On th e  c o v e r  o f  XLVI w e trem b le  fo r  Dam aris 
T igh e  a s  th e  d ra g o n  e n te r s  h er  bedroom  w indow . Sh e  
h a s ev o k ed  th e  e n e r g y  w ith o u t th e  in te ll ig e n c e .
R etu rn in g  to  XLIX, th e  b ack  c o v e r  i s  no  le s s  
in tr ig u in g  th an  th e  fr o n t , th o u g h  th e  s u b je c t  is  
u n k n ow n  to  me. Who a re  th e  m u sic ia n s?  Why is  th e  ca t  
p erch ed  in  th e  w indow  sill?  And w h at i s  th e  s ig n if i­
ca n ce  o f  th e  e la b o ra te  C eltic d e c o r a tiv e  trea tm en t?
M yth lore il lu s tr a t io n s  a re  a b len d  o f m y s te r y  and  
b eau ty ; p e r h a p s  th a t i s  w h y  th e y  a re  so  a p p ea lin g .
P a tr ic k  Wynne F o ss to n , MN
I t ’s  a t  tim es lik e  th is  th a t  I w ish  my a b ilit ie s  
w ere  in  th e  fie ld  o f w r it in g  r a th e r  th a n  a r t , b e c a u se  
in  w r itin g  you  to  p r a is e  N an cy-L ou  P a tte r s o n ’s  b ea u ti­
fu l artw ork  I f e e l  c e r ta in  th a t my p a ltr y  s k il l  w ith  
w o rd s w ill fa ll s h o r t  o f th e  so r t  o f p r a ise  w ork  o f  h er  
ca lib er  d e s e r v e s .  R e g a r d le ss  o f  th is ,  I am g o in g  to  
make an  attem p t.
T he p a r ticu la r  in sp ir a tio n  fo r  th is  le t te r  i s  NLP’s  
c o v e r  fo r  M yth lore 49, "St. A n n e’s" , th o u g h  I h ave  
b een  ad m irin g  h er  w ork  in  ML fo r  som e tim e now . I 
h a r d ly  know  w h ere  to  b e g in . In  p a rt, my adm iration  
for  th is  p ie c e  is  te c h n ic a l, fo r  th e  sk i l l fu ln e s s  o f th e
C on tin u ed  on  p a g e  57
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Two Decades: Looking Back, con tin u ed  from  p ag e  4
In  1980, th e  f i r s t  M ythopoeic C onference to  be 
held beyond C alifornia took p lace in  Nevada. In  1985 
the  C onference was held in  Wheaton, Illinois, an d  in  
1987 in  Milwaukee, W isconsin. S ociety  m em bers a re  
located in  all p a r ts  of th e  U nited S ta te s  an d  15% of 
the  m em bership lives o u ts id e  th e  b o rd e rs  of th e  
United S ta te s .
I t  took th e  v ision  and  en thusiasm  of y o u th  to 
b r in g  th e  S ociety  in to  being . Now, and  in  th e  fu tu re ,  
it r e q u ire s  th e  experience and  determ ina tion  of m atu­
r i ty  to  fu lfill th e  o rig in a l v ision  of th e  Society.
T here  is no p ro g re s s  w ithou t ch an g e , and  no 
change w ithou t some fee ling  a sen se  of d islocation . We 
have had  o u r c ritica l ju n c tu re s  of tra n s itio n . U n d erly ­
ing  each  was a cha llenge to  th e  o rig in a l v ision , and 
p u rp o se . I have alw ays stood firm  in  my re so lv e  th a t  
th e se  no t be ch anged , b u t rem ain ac tiv e  in  th e  evol­
v ing  p ro c e ss  of how th e  o rig ina l p u rp o se  and  v ision  
a re  b e s t c a rr ie d  ou t. Looking fo rw ard  to  th e  coming 
decade, an d  in to  th e  nex t c e n tu ry , I can  see exc iting  
and ev e r-e x p a n d in g  p o ss ib ilitie s  fo r  liv ing  o u t th a t  
vision.
P l e a s e  S ta n d  B y . . .
F irs t  some inform ation ab o u t th is  issu e , and  th e n  
abou t th e  fu tu re : M ythlore is d e lig h ted  to  have fu ll 
color co v e rs  fo r th e  f i r s t  time. This is done to  m ark 
th e  50th is s u e  and  th e  S ocie ty ’s 20th a n n iv e rsa ry . I t 
was made possib le  by  th e  v e ry  g en e ro u s  u n d e rw ritin g  
of th e  ad d itio n a l co s t involved  w ith th e  color p r in tin g  
by  Bonnie Callahan, an d  we a re  all deep ly  g ra te fu l to  
h e r to see th is  long held dream  a t  la s t come tru e . 
This one-tim e ev e n t could be re p e a te d  again  if o th e r  
g en e ro u s  u n d e rw ri te r s  would s te p  fo rw ard . I t  could 
also  come ab o u t if M ythlore ad d ed  ab o u t a n o th e r  250 
su b sc r ib e rs . A dding to  w hat I w ro te ab o u t in  th e  la s t 
is su e  on w hat r e a d e rs  can p e rso n a lly  do to  prom ote 
th e  jo u rn a l, if  th o se  s te p s  a re  ta k e n  by each  of u s , 
th e n  we could see color a r tw o rk  and  o th e r  v a ried  
b en efits  in  th e  fu tu re . W hether you a re  a  p o ten tia l
u n d e rw ri te r  o r can sim ply p o s t M ythlore f ly e rs , you r 
help  is needed .
You will no tice a new ty p e fa ce  in  th is  issu e , 
mixed with ty p in g  done p re v io u s ly  w ith th e  old s ty le  
(p lus and  a r tic le  subm itted  on a s e p a ra te  w ord p ro ­
ce sso r). We hope you like th e  new ty p e face .
In  th e  f u tu re  we hope to  see M ythlore com pletely 
ty p e se t .  Good th in g s  can  h ap p en  if we expect an d  
w ork fo r  them . P lease s ta n d  by  fo r  f u tu re  im prove­
m ents.
The Socie ty  is r ic h  in  m any th in g s : people who 
a re  g if te d , in te llig en t, c re a tiv e , and e n th u s ia s tic  — all 
fo r good rea so n , nam ely w hat th e  Socie ty  m eans. Our 
b ig g e s t lack  is  su ffic ie n t fu n d s , w hich k eep s  u s  from  
rea liz in g  much th a t  could  be done. A com bination of 
g en e ro u s  d onations and  an  in c re a se  in  new re a d e rs  
would make a g re a t  dea l possib le . This is  su re ly  no t 
new, b u t o u r  s p ir i t  to  cha llenge th e  seem ingly  im pos­
sib le  can  be. Onward an d  U pw ard.
Glen GoodKnight
L e tte rs , co n tin u ed  from  p ag e  42
e lab o ra te  com position and  i t s  r e n d e r in g  w ith such  
bold, su re  lin es  and  d elica te , c a re fu lly  co n tro lled  
stix^ple. B ut th e  p iece is even  my im p ressiv e  in  th e  
sen se  of m ystic g ra n d e u r  i t  co n v ey s. I love th e  s ty l­
ized , y e t somehow p lau sib le , a rc h ite c tu re  (a sp e c ia lty  
of Ms. P a tte rso n ) w hich sw eeps to w ard s  S t. A nne’s 
and cu lm inates in  th e  walled g a rd e n  ju t t in g  up  im pos­
sib ly  among th e  su n , moon, an d  s ta r s  (rem in iscen t of 
T o lk ie n ’s im age of th e  h o ly  m o u n ta in  T a n iq u e til ,  
w h e th e r co inc iden ta lly  o r in ten tio n a lly ); an d  th e  m ag­
n if ic en t a rc  of p la n e ta ry  nam es, each  overla id  w ith i ts  
a p p ro p r ia te  sym bol of pow er. This is S t. A nne’s, not 
a s  i t  would ap p e a r  to  on e’s p h y s ic a l ey es , b u t  as  i t  
would a p p e a r  to  on e’s soul.
Equal p ra is e  is also  d u e  Ms. P a tte rso n  fo r  h e r  
o th e r  fine  illu s tra tio n s  from T hat Hideous S tre n g th  
a p p e a r in g  in ML th is  p a s t  y ea r , nam ely th e  co v e r of 
ML 45 an d  th e  su p e rb  p o r t r a i ts  of th e  book’s "good" 
c h a ra c te r s  in ML 47. The la t te r  w ere  am azing in  th e ir  
s e n s itiv i ty  — th e se  w ere th e  v e ry  faces  I had seen  in  
my own m ind’s eye w hen re a d in g  Lew is’ book. I would 
love to  see NLP’s v e rs io n s  of th e  book’s v illa in s , 
espec ia lly  F a iry  H ardcaste . P e rh a p s  she  can be p e r s u ­
aded  to  try !
I’ll b r in g  th is  to  a close befo re  I beg in  to  wax 
lu g u b rio u s  (u n less  I ’m too la te  a lre ad y ); b u t  su ffice  it  
to say  th a t  I am looking fo rw ard  to  see ing  more of 
Ms. P a tte r s o n ’s w ork (both  a r t i s t ic  an d  sch o larly ) in 
f u tu re  is s u e s  of ML, Maleldil w illing.
Tales Newly Told, co n tin u ed  from  p ag e  14 
C h ris tian  m yths so th a t  th e y  illum inate an d  re in fo rce  
each  o th e r. He n ev e r t r ie s  to  s id e -s te p  th e  fu ll emo­
tional im pact of m yth, a s  so many m odern tre a tm e n ts  
do. He does make more u se  of g en u in e  h o r ro r  th a n  
a n y  of th e  In k lin g  w r i te r s  would have ( th o u g h  one 
shou ld  rem em ber th a t  th e re  is a s tro n g  elem ent of 
h o rro r  in  Lewis’ own w riting : w itn ess  th e  "M iserific 
Vision" in  P e re la n d ra , and  th e  m any leve ls of g h a s tli­
n e s s  su g g e s te d  in  T hat Hideous S t r e n g th ), and  let, 
d e sp ite  th e  b le ak n e ss  of so m any of th e  ep iso d es, th e  
novel en d s  on an  image of w arm th and  goodness. To 
gaze upon  d ea th  in i ts  m ost d isq u ie tin g  a s p e c ts  and  
s till be ab le  to  o ffe r hope — a deep , la s tin g  hope —is  
a p rec io u s  g if t indeed  in  a w rite r .
